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£ Filozofun görüşü
v ’J uzun ve fırtınalı hayatımda görmüş, 
geçirmiş olduğum tecrübelere göre
Kader ve saadet ne olabilir?
Y a za n : F ilozo f  R ıza  T e v f i k
(Serabı Ömrüm) unvanlı küçük şiir kita­
bımdaki mukaddemenin sonunda:
i Samimî dostlarımdan ve talebemden bazı 
kimselerin alelumum estetik ve bilhassa edebi­
yat meselelerine dair benden sormuş oldukları 
türlü türlü suallere mufassal ve müdellel cevab- 
la»' hazırladım.... bir risale şeklinde basılması 
mukarrerdir] demiştim. Sade dostlarımdan de­
ğil, daha birçok kişilerden - dine, felsefeye, saa­
det ve mukadderat meselelerine, bedbinliğe, nik­
binliğe, kendi itikadıma meslekime., elhasıl, dün­
ya ve âhıret suallerine dair - yığın yığın mek- 
tublar almışım ve bugüne kadar saklamışım. Bir 
kaçmı ancak bugünlerde, yani otuz sene sonra!, 
okumaya fırsat bulabildim. Şimdi bu suallerin en 
mühimlerine, bu gazete sütunlarında - açık bir 
lisan ile - özlü, toplu - cevablar vereceğim; ve
yalnız kitablardan öğrenmiş olduğum malûmat­
la iktifa etmiyeceğim; kendi kazancım olan esas­
lı fikirlerle o malûmatı tashih ve tenkili edebile­
cek kadar ömür sürmüş - ve uzunca süren fırtı­
nalı hayatımda çok mühim ve kıymetli tecrübe­
ler görmüş olduğum için, vereceğim cevablan, 
(hayatımdan en manalı vakaları misal getire­
rek) teyid edeceğim. Evvelâ, geçirdiğim ve hâlâ 
da geçirmekte bulunduğum şu tarzı hayata na­
zaran, (talihe, mukadderata, saadete...) ne mâ­
na verebileceğime dair - çok kereler - maruz ol­
duğum mühim suale cevab vereceğim; ve sözle­
rimi teyid için (henüz hiçbir yerde neşredilme­
miş olan) şiirlerimden bazı parçaları - birer ve­
sika olarak, - makalelerime dercedeceğim.
IlIZA TEVFİK 
Lübnan (Cünye) 7 Haziran 1940
Şu uzun ve fırtınalı hayatımda görmüş, geçirmiş olduğum 
tecrübelere göre kader ve saadet ne olabilir?.
Bu bahiste kendi hayatımdan misal alaca­
ğım ; ondan iyi bildiğim misal yoktur.
Ben, iki asra mensub olan bir çok adamların 
biriyim. Ömrümün ilk kısmı, geçen asrın son o- 
tuz iki senelerini dolduran inkılâb safhaları ara­
sında yuvarlanarak geçti. O devrin kültürüne 
yabancı kalmadım; düşüncelerimden, duygula­
rımdan büyük bir pay, ve fevkalâde bir zevk 
aldım. Felsefede - o zamanlar materialism, şiir­
de de - o fikir cereyanına tamamen zıd olarak - 
romantizm hüküm sürüyordu. Her iki cereya­
na da şevk ile atıldım ve öğrenmek, anlamak is- 
tiyenler kafilesine katıldım; düşünce ve duygu 
heyecanlarile yaşadım; her iki sahada da ciddî 
tetebbüatta bulundum; fakat en ziyade kendi 
vicdanımı istikşaf etmek merakına kapıldımdı. 
Ara sıra sesimi çıkarabilecek kadar da kuvvet, 
cesaret ve hak kazandım. O sıralarda - herke­
sin felâket dediği - bazı uygunsuzluklar, ehem­
miyetsiz hayatımın normal - yani düzgün - gi­
dişini sekteye uğrattı; gayretimi, azmimi kıra- 
madıysa da neşemi kırdı. Çoktan öksüzdüm, fa­
kat bu acı tecrübelerden sonra kimsesiz olduğu­
mu gereği gibi anladım ve bedbin oldum; in­
sanlardan da biraz sıdkım sıyrılır gibi oldu. E- 
serlerini tanıdığım büyük muasır filozoflar ara­
sında - pesimizmin piri ve Allahı inkâr eden 
mütefekkirlerin en küstahı olan - meşhur 
iShopenhauer) de vardı; ben bu fevkalâde ada­
mın başlıca eserini biraz karıştırmış bırakmış­
tım. înfialâtım mizacımı bozduktan sonra o koca 
kitabı tekrar elime aldım ve kemali dikkatle baş­
tanbaşa okudum. Bana çok tesir etti. Eminim! 
O tesir ile iki uzun şiir yazmışım ki her ikisi de 
bedbinlik zehrile dolu ve fena halde dinsizcesine 
bir şey!. Eski kâğıdlarımın arasında müsvedde­
lerini bulabildiğim o şiirler, tabiî, İliç basılma- 
mıştır. O zamanlar elbette basılamazdı; lâkin 
dostlarını indinde malûmdu, çünkü, ilk defa o- 
larak (dinsizlik ve sosialistlik) töhmetile curnal 
edilmiş ve hapse atılmıştım (*) Hapisten büsbü­
tün mudhiş ve cesur bir âsî olarak çıktım. Ve o 
zaman, meşhur Rus nihilisti Pres Kropotkinin 
bir mühim eserini okudum. Tasvir ettiği açlık 
ve kara yoksulluk sahnelerinden son derece mü­
teessir olup, ruhumda elîm bir şefkat feryadı 
duyduğum halde, iddialarını ve prensiplerini 
kabul edemedim. Onun eserini okumazdan takri­
ben üç sene evvel, ben zavallı sefiller için büyük 
ve çok derin bir merhamet duymuş ve şu söz­
leri söylemiştim; ve tamamile fikren darvinist 
olduğum halde onu hayvanat âlemine hasredi­
yordum insaniyet âlemine bir düsturu amel ol­
mak üzere tavsiye edilecek bir ideal gibi kabul 
edemiyordum: nitekim bugün de katiyen dar­
vinist olduğum halde, onun ahkâmını insan mai­
şetine tatbik etmek istiyenleri müdhiş bir dalâ­
letin kurbanı addetmekte İsrar ediyorum, ve 
cihanı medeniyetin bugünkü felâketi bana tama- 
mile hak veriyor. Fakat, takriben yirmi beş yaş­
larında iken - yaşamakta bulunduğum muhitte, 
vicdanımı rahatsız eden, ümidimi boğan birçok 
uygunsuzluklar şebekesi içinde çırpınıp durur­
ken, bakınız ne gibi duygular ve düşüncelerle 
coşup taşıyormuşum, ve mukadderatımın cilve­
lerine göre nasıl bir şahsiyyet temsil ediyor- 
muşum?!.
Evvelâ zulma maruz olduğum ve tesirini şid­
detle hissettiğimden dolayı, münkir, dinsiz ve 
bedbin olmuşum; bu sebeble de, insaniyetin se­
fil ve mazlûm ekseriyetine büyük ve derin bir 
şefkat duygusu ile maneviyyetim - ahlâkan - yük 
selmiş, fakat bu duyguları, bu fikirleri bir âsî 
tavrile, bir ihtilâlci edasile izhar etmişim. Şim­
dilik şu birkaç beyti okuyunuz, benim bu ah­
valimi ve tezahüratımı pek zarurî ve - sebebleri- 
ne nazaran - tabiî bulacaksınız:
.............................- ■ ____ =
Vicdandır eyleyen beni âzerdei elem 
Gördükçe hâli zariııi giryan sefaletin, 
Çehremde aksi hüznü durur iğbirar ile 
Miratıdır kederli yüzüm âdemiyyetin:
Bir kere bak şu keşmekeşi bînihayeto 
Gör çehrei hazinini fakru zaruretin,
Fikr et cihân içinde nedir lezzeti hayat 
Gavgayı bîamanım seyret maişetin,
Hak galibin, bu marekei ciddü rezmde, 
Ahkâmı adhi dadı bu; zalim adaletin. 
Tenperverâni îşü satanın hukuku zevk! ..
İlâ ahirilı!...
Şu bir kaç beyit size pek samimî ve ateşli 
bir belagatla gösterir ki, vicdanım insaniyetin 
sefaletinden derin bir elem duymuş, ikinci beyit 
adetâ pessimismin mihrak noktası olduğuma f 
işaret veriyor, daha sonraki beyitler de darvi- 
niam ahkâmının insaniyet muaşeretinde verdiğ: K 
fena neticelere isyan ediyor; ondan sonra sosi- 
alist davası eden beyitler var, insanın hür olma­
dığını iddia eden şu beyit de var ki determinis- 
min sarih bir düsturudur:
Fi’linde ıztırandır insanı âsimin 
Meydan veren vukuuna her bir fazahatiu
Açık bir lisan ile dinsizce yazılmış şiirlerim 
pek uzun ve murabbalardan mürekkeb olan di­
ğer bir manzumemde doludur. Şunlara bakınız:
(15 inci k ıt’a)
Akü hikmet, ulûm, meşhudat, 
înkıiâbatı cümle mevcudat,
Devri tekvini eyleyip ispat 
Arzederken hakikati, hâlâ.
( 1 6  m c ı )
Gene imkân verip mulıalâta 
Düşeriz kaydi ihtimalâta;
Bunca mağlûb iken hayalâta 
Bilinir mi hakayiki eşya?..
(17 nci)
llm eder her hakikati tayin;
Olamam ben hayalli zandan emin 
Sırn hilkat, serairi tekvin,
Din ile anlaşılmıyor asla!..
(18 inci)
Görmeyip kâinatı meşhudu,
Ararız kör gibi o mevcudu.
Herkesin - bilmeyiz ki - mabudu,
Kendi vehmü hayalidir malıza!..
İlâ ahirilı...
Pek genç iken söylediğim bu sözler tefsir 
istemez, değilmi?!.
İşte ben otuz iki yaşında, pek ateşli, husu­
sa cismen çok kuvvetli ve cesaretli bir delişmen, 
fakat engin malûmatlı bir adam olduğum halde 
bu ağır düşünce ve duygu yığını ile yüklü olarak 
uyanık bulunduğum halde (insaniyeti bu yeni 
asır ufuklarına tevcih eden) dönüm yerini se­
lâmetle geçtim. Ve Avrupa mütefekkirlerile mu­
asır olarak geçtim!.. On dokuzuncu asrın ma- 
teriaıismini, determinismini, münkirliğini, ilme 
fartı imanım., hakkile temsil ediyormuşum. 
Gördünüz! îşte gençliğimin mukadderatı buy­
muş, talihsiz imişim zannediyordum. Aksini is­
pat edeceğim.
RIZA TEVFİK
[*) Mevzuu bahsettiğim bu şiirleri yakın dostlara 
bilirlerdi, hattâ Recâizade Ekrem merhum, bunu pe 
takdir etmiş ve bir mısraını alıp zavallı Nejadın meza 
taşı kitabesine kazdırmış olduğunu bana kendi söylet 
idi; eski arkadaşlarımdan (Abdullah Cevdet), (Nedim 
ve o zamanlar benden ders alan (Nureddln Ferruh 
Beyler, bu şiirlerime mahrem olan yakın dostlarımda 
idiler. Çok esef ederim kİ çokları vefat etti, fakat ham 
dolsun Nureddin Ferruh Bey sözlerimi tasdik edebili
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